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Resumen 
La investigación titulada Análisis de la competencia “Gestiona responsablemente los 
recursos económicos” del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Propuesta 
Curricular.; Tuvo como objetivo general Analizar la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular. 
El estudio de investigación es de enfoque cualitativo, el paradigma de la 
investigación es hermenéutico, de tipo básica y su diseño está basado en la revisión 
sistemática. La presente investigación se realizó a nivel país debido a que el estudio 
analiza un documento nacional el cual es el Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular. Para la presente investigación se consideran como participantes los documentos 
en análisis que en este caso son: El Currículo Nacional de Educación Básica Regular y el 
Programa Curricular de Educación Secundaria. 
Los instrumentos utilizados en esta investigación son la matriz de Análisis de 
datos y la Ficha de Entrevista a Expertos.  
Los principales resultados tienen parte en el análisis realizado a los documentos 
Currículo Nacional de Educación Básica Regular y El Programa Curricular de Educación 
Secundaria los cuales postulan temas que tienen que ver con la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos y las capacidades comprende el 
funcionamiento del sistema económico y financiero y Toma decisiones económicas y 
financieras. 
Luego de la investigación se llegó a la conclusión que, aunque el documento eje 
de la educación desarrolla algunos temas de educación financiera su aplicación es 
deficiente o inexistente ,según los últimos resultado nacionales, para el desarrollo de la 
competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos esto según el 
especialista consultado que hace un llamado al Ministerio de Educación para que se 
capacite y contrate  docentes en materia de educación financiera y emprendimiento con 
el fin de lograr un avance en los resultados macro actuales. 
Palabras clave: Currículo Nacional, Educación Financiera, Programa curricular. 
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Abstract 
The research entitled Competitive Analysis Responsibly manages economic resources of 
the National Curriculum of Regular Basic Education. Curriculum Proposal.; Its general 
objective was to analyze the competence “Responsibly manage economic resources” of 
the National Curriculum of Regular Basic Education. 
The research study is of qualitative approach, the research paradigm is 
hermeneutical, basic type and its design is based on systematic review. The present 
research was carried out at the country level because the study analyzes a national 
document which is the National Curriculum of Regular Basic Education. For the present 
investigation, the documents under analysis are considered participants in this case: The 
National Curriculum of Regular Basic Education and the Secondary Education 
Curriculum Program. 
The instruments used in this research are the Data Analysis matrix and the Expert 
Interview Sheet. 
The main results have a part in the analysis of the National Curriculum of Regular 
Basic Education and the Curriculum of Secondary Education programs which postulate 
issues that have to do with competition Responsibly manage economic resources and 
capabilities includes the functioning of the economic system and financial and makes 
economic and financial decisions. 
After the investigation, it was concluded that, although the main document of 
education develops some topics of financial education, its application is deficient or non-
existent, according to the latest national results, for the development of competition 
Responsibly manages economic resources according to the specialist consulted who calls 
on the Ministry of Education to train and hire teachers in financial education and 
entrepreneurship in order to achieve progress in the current macro results. 




La realidad problemática de la presente investigación entiende que el interés de las 
economías en el mundo en el tema de Educación Financiera en adelante EF se ha 
evidenciado debido a los problemas y crisis financieras que han sido tangibles en las 
últimas décadas por lo tanto el nivel de competencia financiera de sus ciudadanos ha 
pasado a ser tema relevante en la escuela y la familia pues la alfabetización financiera 
brinda la capacidad de ser agentes activos en temas económicos. (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa de España, 2017; UNICEF ,2013; Cruz,2018). En América Latina 
se observan bajos niveles de alfabetización financiera, se hace notoria una falta de 
conocimiento a escala masiva en la población en conceptos de finanzas básicas como tasa 
de interés, inflación y funcionamiento de mercado de capitales. (García, Grifoni, López y 
Mejía, 2013). Schmeiser, Collins y Brown (2018) (2016) y Urban, Schmeiser, Collins y 
Brown (2016) sustentan en su investigación la importancia de las políticas educativas en 
los currículos nacionales de los países pues es un tema relevante que todo estudiante debe 
comprender y por lo tanto todo país debiera establecer. 
Cornwell y Murphy (2016) los autores sustentan que la alfabetización financiera 
para el estado de Texas en EEUU es vital pues promueve buenas decisiones económicas 
en los individuos, asimismo proponen se enmarque estos temas en todos los estados. En 
Chile y Colombia crearon una Estrategia Nacional de Educación Financiera mediante el 
mediante las entidades especializadas en el tema cuyo objetivo en ambos países fue que 
la ciudadanía desde la escuela comprenda y maneje conceptos y productos financieros 
logrando ciudadanos que tomen decisiones económicas y financieramente responsables e 
informadas en las diferentes etapas de la vida (Ministerio de Hacienda del Gobierno de 
Chile,2016; CIEFF ,2017). En nuestro país la realidad en materia de Educación financiera 
en adelante EF es un tema el cual estamos empezando a desarrollar, según CAF (2014) el 
Perú se encuentra entre los países que demuestran que más del 50% de su población carece 
de conocimientos sobre educación financiera; por lo tanto, el país presenta un resultado 
de nivel básico en el último examen PISA en el año 2015 donde los estudiantes en Perú 
obtuvieron puntajes por debajo del promedio de los 10 países y economías de la OCDE 
que fueron evaluados en este tema. 
Más de cuatro de cada diez estudiantes en Perú (48%) se desempeñan en el Nivel 1 en 
educación financiera (en comparación con el 22% en promedio en los países y economías 
de la OCDE). (OCDE,2015; PISA,2015). Por ello el Perú en Julio del 2015 creó la 
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Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) cuyo objetivo es el bienestar de los 
ciudadanos mediante la inclusión de temática financiera. (Comisión Multisectorial de 
Inclusión Financiera,2015). Frente a esto el MINEDU mediante el Currículo Nacional de 
Educación Básica Regular del año 2016 también desarrolló una competencia en el área 
curricular de Ciencias Sociales que se denomina Gestiona responsablemente los recursos 
económicos en adelante GRLRE la cual tiene como principales capacidades comprender 
las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y generar la toma 
decisiones económicas y financieras (MINEDU,2016).Pero los resultados hasta el 2019 
han sido intrascendente tal como lo revela los resultados publicados por la Oficina de 
Medición de la Calidad de los aprendizajes en el apartado denominado Niveles de Logro 
por Estratos en Ciencias Sociales, que será el área curricular evaluada de la presente 
investigación. 
Según esta estadística se observa que en el periodo 2016 un 95.7% y en el 2018 un 97 % 
demuestran un nivel de Logro en inicio o en proceso y en áreas urbanas en el año 2016 
un 83.6% y para el año 2018 un 87.3% demuestran un nivel de Logro en inicio o en 
proceso (MINEDU,2018). Por lo tanto, se observa que a pesar de que la Entidad 
Ministerial ha implementado mejoras en el Currículo Nacional en adelante CN todavía no 
se evidencia los resultados positivos de las mismas tras 3 años de aplicación por lo que la 
presente investigación revisó el CN de educación básica y el Programa Curricular de 
Educación Secundaria en adelante PCES específicamente la competencia GRLRE con el 
fin de elaborar un diseño de propuesta curricular para incluir temática relevante sobre EF 
en el área curricular de Ciencias Sociales en adelante CS. 
En referencia a los trabajos previos en Perú en cuanto al desarrollo de temas de 
EF que aporten al desarrollo de la competencia estudiada en adolescentes en etapa escolar, 
el autor Beymar (2018) en su análisis coincide en que se debe incluir la educación 
financiera en el nivel secundario especialmente en temas como: El ahorro, Presupuesto 
personal , Tarjetas de crédito ,Presupuesto familiar, Dinero en efectivo, Dinero virtual , 
Bancos, Cuentas Bancarias ,La inversión, Tarjetas de débito, Compras por internet, El 
consumo, Seguridad de los datos personales y Estafas piramidales. Bover, Hospido, y 
Villanueva (2018) menciona la importancia de la educación financiera en la escuela pues 
se realizó estudios que comprobaron que los estudiantes que tienen enseñanza en temas 
financieros se asumen como agentes económicos con mayor facilidad que aquellos que 
no recibieron capacitación en este tema, lo cual también lo apoya el autor Villagómez y 
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Hidalgo (2017). Aylas (2017) en su investigación señala que la EF es importante al 
momento de realizar decisiones en cuanto al uso de las tarjetas para financiar algo que 
deseen. Es decir que a mayor conocimiento financiero las personas sabrán cómo enfrentar 
los momentos de indecisión cuando deseen adquirir o comprar algún producto financiero. 
Así mismo llega a determinar que la EF es importante para los jóvenes en etapa 
escolar y universitaria, debido a que los cambios globales en general inciden en los 
comportamientos en cuanto a tomar decisiones financieras. Y es por ello que su no 
conocimiento implicaría resultados nada positivos. En cuanto a lo anterior, es importante 
señalar que sí hay resultados negativos por no conocer temas financieros, esto incurriría 
a que el individuo llegue a endeudarse, y tal como se podría indicar, en el trasfondo el 
joven con pocos conocimientos sobre el tema caería en falta solo por no conocer y no 
recibir educación financiera. El uso correcto de los productos que existen en el sistema 
financiero dependen meramente de la educación recibida para conocerlas y si no se ha 
recibido temas de educación financiera entonces surgen problemas que conllevan a las 
personas a deprimirse. Para Domínguez (2013) precisa que su investigación tiene como 
objetivo determinar cómo es la adaptación de los jóvenes en cuanto a los temas financieros 
en los nuevos esfuerzos que demanda al ingresar a nuevos niveles académicos o etapas de 
su vida. El autor señala que la educación financiera y su asimilación en los niños y jóvenes 
viene construyéndose desde las primeras etapas de la educación. 
El autor menciona que los conocimientos que llevan un proceso en ser aprendidos 
son comprendidos por los alumnos de forma eficaz si se les educa desde temprana edad. 
Debiera de usarse los medios tecnológicos para transmitir información de este tema 
debido a que es una herramienta de la cual podemos disponer información con mucha 
facilidad. Asimismo, señala en su investigación que se debieran promover planes para 
enseñar a los jóvenes sobre temas financieros, debido a que a medida que van 
desarrollándose como ciudadanos el tema financiero será un tema muy importante en ese 
entonces que, en la edad más temprana pero que, debido a la asimilación de la educación 
financiera, podrá entonces percibir su importancia, tanto profesional y social. Es 
importante señalar que la educación financiera toma importancia en los jóvenes a medida 
que van creciendo y van teniendo nuevos enfoques y metas en su vida, es allí donde se 
asume que la educación financiera ya antes inculcada desde la juventud entra en 
funcionamiento. Raccanello y Herrera (2014) en su trabajo de investigación indican que 
las autoridades deben enfocarse en promover la educación financiera. 
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Los autores mencionan que el conocimiento en los estudiantes de educación 
secundaria en el presente ayudará a los futuros ciudadanos a cometer menos errores 
cuando tengan que hacer uso de productos y servicios del sistema financiero. Se debe 
poner como principal objetivo a que la población sea incluida en cuanto a aprender y 
conocer los productos financieros y todo en cuanto tenga que ver lo financiero, 
aumentando así los errores en su uso y mejorando la oferta y la demanda de estos 
productos. Ellos señalan que la EF sí ayuda a las personas con poco o nada de 
conocimiento financiero a que se sientan totalmente beneficiados. El conocimiento de los 
productos financieros ayuda a que se aprovechen los beneficios de los productos 
financieros, ayudando a dinamizar la economía del país. La EF debe de ponerse en 
práctica y ser incluida en los sistemas educativos, la globalización amerita que el mundo 
sufra cambios y sumado a ello se van está construyendo un mundo donde la 
comercialización y el uso del dinero va transformándose, es por ello que surge la necesidad 
de promover la EF y se alza voz para seguir incentivando a la educación e inclusión 
financiera por parte de las autoridades. 
Medina y Goicochea (2018) determinan que sí hay un vínculo estrecho en los 
jóvenes para llevar a cabo proceso meta-cognitivos, ello implica la necesidad de educar a 
los jóvenes en cuanto a finanzas se refiere y mejoren por sus procesos meta-cognitivos. 
Son capaces de trasladar la información y usarlas de tal modo que aprenden por medio de 
sus propios procesos meta-cognitivos, llegan por medio de las enseñanzas de ellos mismos 
y de factores externos a conocer los resultados positivos y negativos y a asumirlas, y 
finalmente a comprender en gran manera y mejorar sus próximos comportamientos al 
hacer uso de las finanzas. En la etapa de educación universitaria, los jóvenes van teniendo 
nuevas situaciones donde que dependiendo de las situaciones implica el adquirir un 
crédito y financiar lo que necesiten como jóvenes estudiantes, es por ello que se incentiva 
a promover la EF para los estudiantes. Céspedes (2017) señala que la población desconoce 
el tema de las finanzas y por lo tanto tienen otras actitudes en cuanto se enfrentan a ella, 
mostrando desconocimiento y desconfianza. Es importante señalar que la propuesta del 
autor recalca la importancia de las finanzas y que es necesario que se vayan asimilando 
desde la edad más temprana. 
Señala que la EF debe de ser un tema a incluir en el currículo de los institutos, 
colegios secundarios y primaria, debido a que es en esa edad donde se debiera empezar a 
inculcar a los jóvenes y niños las finanzas para su asimilación en el futuro y asuman los 
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beneficios de ella. El autor señala que es importante que se determine planificar la 
introducción de las finanzas en los cursos educativos, y darle un valor agregado debido a 
que en sí mismo encierra temas importantes para la vida profesional de cada individuo e 
incluso en sus vidas sociales. Señala contundentemente que la Educación Financiera es 
vital para todo individuo para su correcto desempeño profesional e individual y las 
autoridades deben de tomar cartas en el asunto para su implementación. Quispe y Vilca 
(2019) indican que la educación en general no ha cambiado a pesar del importante avance 
de la tecnología y la globalización. Asimismo, señalan que la educación financiera puede 
ser comprendida si se invita a conocer más de ella y sobre todo si se ha invitado a los 
individuos a conocer más de ella en la edad más temprana debido a que es en esa etapa 
donde la mente de los jóvenes y niños están más aptos a querer conocer y asimilar mejor 
en cuanto a lo que se les educa. 
Se indica que también permite a los individuos a conocer más sobre el dinero, sus 
funciones, su importancia social y en temas profesionales. Es tanto la importancia de la 
EF que no debiera pasarse en alto su inclusión en los currículos educativos. Uno de los 
objetivos de la importancia de implementar la EF en el sistema educativo es que los 
jóvenes y niños comprendan la importancia del dinero en la vida cotidiana y aprendan 
sobre todo a ahorrar para que antes de que puedan suceder incidentes que involucren lo 
económico, estén preparados y tengan por sí mismos cómo salir de las diferentes 
situaciones. Se señala que, a pesar de los resultados no tan positivos, los niños asumen 
que la educación financiera es muy importante, pero que no se les facilita en cuanto a las 
herramientas que le facilitarán a conocer las finanzas. Y se determina que uno de los temas 
principales a enseñar a los jóvenes y niños es la del ahorro y buen uso de los productos 
disponibles en el sistema financiero para mejorar que también así mejoren su calidad de 
vida. Da Silva, Dal Magro, Gorla y Nakamura (2017) postulan en base a su estudio la 
imperante necesidad de incluir a temas de finanzas en la educación básica pues cuando 
reciben esa formación son capaces de vivir una vida independiente. 
Esto también lo contempla el autor Retzmann y Seeber (2016) pues comprende la 
educación financiera como una competencia que se debe adquirir en la escuela básica. 
Walstad, Tharayil y Wagner (2016) así como el autor Opletalová (2015) coinciden en que 
la enseñanza constante en temas de finanzas en la escuela le permite al estudiante tener 
mejores decisiones económicas el egresar de la escuela. Cole, Paulson y Shastry (2015) y 
Brown, Grigsby, Klaauw, Wen, Basi, Zafar (2016) señalan en su investigación que a 
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mayor conocimiento de las finanzas los estudiantes tienen menos probabilidad de caer en 
la delincuencia al salir del colegio, asimismo que este tipo de conocimiento mejora su 
calidad de vida considerablemente respecto de los estudiantes que nuca recibieron 
educación financiera. La autora Frisancho (2018) y Kaiser y Menkhoff (2019) ambos 
hicieron estudios experimentales en países en desarrollo en materia de insertar la 
educación financiera en las mallas curriculares en colegios y los resultados fueron 
positivos para ambas investigaciones pues coincidieron que este aprendizaje había 
influido significativamente en su vida cotidiana como agentes económicos responsables 
capaces de reconocerse como miembros activos de la economía nacional. 
Erner, Goedde-Menke y Oberste (2016) y los autores Hospido, Villanueva y 
Zamarro (2015) ambos autores sustentan la importancia de la alfabetización financiera en 
los estudiantes de nivel secundaria pues en los países que se aplica de forma obligatoria 
han dado buenos resultados en las pruebas internacionales en materia financiera.Cordero, 
Gil-Izquierdo y Pedraja-Chaparro (2019) y Amagir, Groot, Henriëtte, Brink y Wilschut 
(2017) sustentan la importancia de la enseñanza en materia financiera pero adicionalmente 
proponen que este tipo de enseñanza se aprende en un mayor grado cuando tienen 
experiencias vivenciales.Cameron, Calderwood, Cox, Lim y Yamaoka (2014), Jang, 
Hahn y Park (2014) y Blue, Grootenboer y Brimble (2014) postulan sus investigaciones 
en torno a estudios realizados en estudiantes de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Corea 
demuestran que la educación financiera beneficia al ámbito familiar pues el estudiante que 
comprende este tema puede aconsejar en estos términos a su familia, los estadounidenses 
son el ejemplo más destacado pues cuentan con maestros altamente capacitados lo que 
postulan adicionalmente los autores pues es un factor fundamental contar con docentes 
capacitados para el desarrollo de esta enseñanza. 
En cuanto lo referido a la revisión teórica, según Eisner (como se cita en Soto, 
2015) expone los conceptos más importantes y que según indica las escuelas enseñan y 
que estas son las enseñanzas explícitas, la enseñanza implícita y nula u oculta. Según el 
autor la enseñanza explicita es aquella que enseña el lado político y específicamente se 
basa solo en ello, y en cambio se obvian los temas referidos a los diferentes temas que 
son esenciales para conocer el entorno en el que el alumno vive, tal como lo económico, 
social, etc. En cuanto a lo implícito se señala, están acentuadas a enseñar al alumno a 
interiorizar y motivarse, y esto se da a través de acuerdo a los medios y formas de 
enseñanza del profesor, ya sea por la comunicación asertiva, que hace que el alumno se 
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vea empeñado a ser competitivo y además se vea motiva por las recompensas de los que 
enseñan. El objetivo es que todo lo aprendido sea a largo plazo y el alumno se desenvuelva 
correctamente en la vida social y profesional. En el caso de lo anteriormente mencionado, 
se señala que los profesores y alumnos deben mostrar un ambiente de una buena 
comunicación, los profesores muchas veces hacen que le presten atención de diferentes 
formas y las negativas son las que deben evitarse. 
Entonces los profesores también deben de concientizar la importancia de 
transformar sus métodos de enseñanzas. El citado autor llama nulo a todo aquello que falta 
enseñar, alguna materia u algún método de enseñanza que puede y llegan a ser 
imprescindibles en la vida y que no están incluidas de forma directa o indirecta. Esto nos 
lleva a indagar que esto puede estar pasando en nuestro sistema educativo, ciudadanos 
con problemas tanto psicológicos, sociales y financieras. Todo esto debido a que no están 
incluidos de forma directa como temas importantes a enseñar a los alumnos. En cuanto a 
la implicancia de la EF, se deben de utilizar los diferentes conceptos y practicarlas para ir 
mejorando incluyendo en ella las finanzas, un tema que aborda quizás un poco de 
complejidad, pero que se debe de empezar a enseñar de a poco a poco, porque del futuro 
no sabemos, pero con conocimientos y un poco de práctica se puede enfrentar. Carr (1988) 
en su investigación señala que en la enseñanza tiene que sumarse la crítica, la misma que 
estar planificada junto con los instrumentos de evaluación. Llévese a cabo en un dialogo 
entre profesores y alumnos, exposiciones, en donde se incluya la libertad de opinar para 
llegar al objetivo principal del tema a estudiar. 
Además, este modelo teórico, señala que al abrirse paso a que el alumno abra su 
mente al conocimiento de los temas a estudiar, se llegaran a tener diferentes conceptos 
que ayudaran al alumno a tener la capacidad interpretativa de las cosas, no solo mirando 
de un solo ángulo, sino de muchos más y esto permitirá hallar diferentes usos de las cosas. 
En el concepto deducido por Escuela de Frankfurt, del cual se indaga que, la crítica a la 
enseñanza se debe de dar para que hay transformación y renovación de las formas de 
enseñar y ver las cosas. En ella se implica que habrá una ampliación de conceptos y 
nuevos hallazgos de lo que se considera verdades en su totalidad, pero que en verdad no 
están en su totalidad bien diseñadas, conceptualizadas e incluso hay desconocimiento en 
el campo científico en el cual se desenvolverían de forma exitosa. Para la presente 
investigación es importante el contraste que existe en con esta teoría, debido a que es de 
suma importancia para nuestra investigación pues aporta al Perú donde se necesita aplicar 
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el pensamiento crítico. Debido a los cambios, es necesario educar a los alumnos para la 
interpretación de las cosas y lograr que sean aptos, versátiles y competitivos en el 
ambiente donde se sigan desarrollando. 
Kemmis (citado en Romera-Iruela 2011) nos dice que el maestro debe de postular 
a enseñar y lograr que los alumnos aprendan. Es decir, el maestro es capacitado técnico 
lo cual lo indica como apto para enseñar y el alumno es el que recibe y procesa la 
información brindada por el maestro. La teoría señala que, para lograr los objetivos 
deseados, es necesario separar lo teórico y práctico. Es necesario llevar un proceso de 
enseñanza técnica para que el alumno sea capaz de procesar la información que se le da y 
llegar al conocimiento. El autor señala que el objetivo preciso del aprendizaje por medio de 
la enseñanza técnica es que se respondan a las necesidades sociales y las escuelas deben 
de poner la mira en ello y por ello la importancia de esta teoría propuesta por Kemmis. A 
medida que el mundo ha ido cambiando, las necesidades mayores son de carácter 
económico. Es por ello que se propone que los maestros sean profesionales capacitados 
en temas económicos para beneficio de la futura sociedad, deben de ser capaces de enseñar 
de forma didáctica y heterogénea y de forma transformacional, que motive a emprender y 
a visualizar la importancia de los temas intelectuales y financieros que son tan importantes 
en la vida de cada individuo. 
Prácticamente, señala que el maestro debe de tener mucha práctica y ser capaz por 
medio de sus conocimientos y habilidades dar una clase por excelencia, capaz de cautivar 
a todos, peor para ello el maestro debiera de ser inculcado en la perseverancia de mejorar 
cada día y poco a poco podrá ver la importancia de la inclusión financiera en la educación 
de los jóvenes y niños y no hacer oídos sordos. Según la teoría de Jackson (Citado en 
Damla 2009) señala que las personas no solo aprenden en por lo enseñado por las escuelas, 
sino que también, se aprende de las situaciones que día a día ocurre en la vida de las 
personas y que son aprendidos sin que haya la intención de aprender sobre ellas. Es a lo 
que el autor llama enseñanza oculta, ello se puede ver en las escuelas y fuera de las 
escuelas, donde los actos y las formas de comunicación de las personas y explícitamente 
la de los profesores en el tema de educación fuera del hogar son aprendidos por los 
receptores alrededor. En cuanto a la profundización sobre esta teoría, se llega a indagar 
que las enseñanzas ocultas son las que se introducen de forma indirecta o no deseada, tales 
como la ideología que podrían llevar a una persona a que no practique la igualdad, 
causando a futuro malestar en la sociedad y distorsiones de las verdades. 
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La teoría para nuestra investigación es importante ya que se puede usar este medio 
para concientizar a los alumnos y ellos a otros de la importancia de conocer los temas 
económicos, para que en su debido momento en cuanto surja un inconveniente financiero 
social o personal, las personas sean capaces de visualizar una esperanza por la enseñanza 
recibida. Se asume que los comportamientos de las personas se forman a base de las 
enseñanzas no deseadas, esto tiene implicancia en la adquisición de conductas sociales, 
religiosas, políticas, etc. Se debe de enseñar a los alumnos de forma práctica y teórica a 
tener una conducta moderada y ellos por si solos sean capaces de controlar sus 
comportamientos. El crecimiento intelectual sin medida debieran ser objetivos a largo 
plazo que los alumnos deben de aprender. Para Dewey (Citado en Ruiz 2013) en su teoría 
propone que el cambio social está en la educación, mostrando desde ese entonces la 
preocupación por el futuro de la sociedad y la forma de educación que reciben los 
individuos. Señala que se debe de educar de forma democrática, para que no le impidan 
desarrollarse e investigar a profundidad los temas que son vitales para el desarrollo 
intelectual y social. 
En un mundo tan globalizado, es necesario que la educación se base en la 
enseñanza experimental, la enseñanza teórico-práctica donde se da espacio a la 
comprensión integral según lo sustentado por el autor, donde al alumno se le facilite los 
instrumentos necesarios para la investigación de sus tareas. Agregado a ello es necesario 
la dirección de un profesor especializado, con las habilidades primordiales y con las 
experiencias necesarias para direccionar al alumnado por el camino correcto. En 
referencia a la educación financiera es importante para que el alumno aprenda de forma 
eficaz, la entrega de información verídica por medio de un instructor experimentado y que 
ayudado por la tecnología llegue a obtener respuestas que lo animen a seguir creciendo 
intelectualmente y profesionalmente, porque el mundo exige personas competitivas, que 
demuestren habilidades de interpretación de las cosas para la solución a los distintos 
eventos que puedan suceder en el futuro. La inclusión financiera en un sistema educativo 
también debiera de ser experiencial ya que para los estudiantes es algo primordial el 
experimentar por medio de las practicas el desarrollo continuo de sus habilidades para ser 
competitivos en un mundo donde demanda más de aquello. 
Según Schwab (Citado en Deng, 2014) su teoría señala que la preocupación por 
la conducta y enseñanza de los alumnos recaen en los maestros y propone que los 
profesores debieran ser versátiles y activamente prácticos y capaces de formar por medio 
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de la enseñanza buenos valores y los temas que ayudarán a contribuir a tener una sociedad 
más tranquila, porque se les ha permitido aprender de forma práctica, por otro lado 
propone que las enseñanzas debieran ser más prácticas, que se les brinde a los alumnos y 
profesores las herramientas necesarias para ir conociendo los diferentes temas de forma 
práctica. Porque la práctica de las cosas lleva a tener un buen manejo de ellas. Se propone 
que, en cuanto a la propuesta de la inclusión financiera en los temas educativos, deben de 
ser de realizarse de forma práctica, donde el alumno y el maestro de forma conjunta 
lleguen a los objetivos deseados. Porque en verdad, la EF es y será un tema en constante 
evolución y es por ello la necesidad de ir experimentando de forma vivencial, etc. 
Con relación al problema general de la presente tesis es la siguiente ¿Cuál es la 
característica que propone la competencia GRLE en el Currículo Nacional de Educación 
Básica Regular? El problema específico N°1 ¿Cuáles son los lineamientos base que 
direccionan la capacidad 1del Currículo Nacional de Educación Básica? El problema 
específico N°2 presenta la pregunta ¿Cuáles son los lineamientos base que direccionan la 
capacidad 2 del Currículo Nacional de Educación Básica? Esta investigación tiene como 
Objetivo General es Analizar la competencia Gestiona responsablemente los recursos 
económicos del currículo nacional de Educación básica regular. El objetivo específico 
número 1 es: Analizar la capacidad Comprende el funcionamiento del sistema económico 
y financiero de la competencia GRLE.El objetivo específico número 2 implica Analizar 
la capacidad Toma decisiones económicas y financieras de la competencia GRLE.La 
justificación de la presente tesis, se basa en términos teóricos, prácticos y metodológicos. 
Al respecto, es de mencionar que, a nivel teórico, el presente estudio admitirá tener 
mayores conocimientos acerca del análisis de la competencia GRLE. 
El presente estudio realizará su análisis a nivel documental y por juicio de 
expertos. Con relación a las implicancias prácticas de la justificación, se puede mencionar 
que aportará a manera de una guía práctica una suerte de mapeo de las necesidades reales 
para mejorar las competencias de los alumnos en la educación financiera y así egresen de 
su etapa escolar con mayores conocimientos para llevar un proyecto de vida 
emprendedora. Finalmente, este estudio ofrecerá la posibilidad de generar nuevas formas 
de entendimiento metodológico en cuanto al diseño del currículo nacional en temas de 
educación financiera en el área de ciencias sociales desde una edad temprana y contribuir 
así con mejorar los niveles de competitividad de la juventud peruana en el campo 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación se enmarcará bajo el enfoque cualitativo. Para Hernández y Torres 
(2018) el enfoque cualitativo se centra en analizar los fenómenos escudriñándolos desde 
la visión de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. El 
paradigma de la presente investigación es Hermenéutico. La investigación hermenéutica 
según Katayama (2014) plantea que la verdad investigada tiene un lado oculto el cual es 
interpretable, tiene como finalidad comprender el todo investigado. De tipo básica. 
Sánchez y Reyes (2015) nos dicen que la investigación de tipo básica es la que se interesa 
por generar nuevos aportes científicos a través de teorías y para ello el investigador se 
esmera en analizar alguna problemática con el fin de descubrir principios y leyes que 
aporten a la misma. Su diseño está basado en una revisión sistemática. La revisión 
sistemática según Beltrán (2005) se define como el estudio que es capaz de integrar, 
observar de forma retrospectiva y secundaria, en el que se enlazan estudios que analizan 
la misma realidad. 
2.2. Escenario de estudio 
 
La presente investigación se realizó a nivel país debido a que el estudio analiza un 
documento nacional el cual es el CN y el Programa Curricular de Educación Secundaria, 
para el que se pretende elaborar una propuesta curricular basado en el análisis del área 
curricular de Ciencias Social en específico aportando a la capacidad GRLE. El CN de la 
Educación Básica fue aprobado por Resolución Ministerial Número 281 del año 2016 
MINEDU el 02 de Junio del año 2016 que de acuerdo al artículo 33 de la Ley Número 
28044, Ley General de Educación, el CN es abierto, tiene flexibilidad, integra y es 
diversificado; esta soportado en los principios y fines de la educación del Perú. 
El artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por DS 
N° 0112012, señala que la EBR es la etapa del Sistema Educativo cuyo fin es la lograr la 
integralidad del estudiante para la formación de su identidad personal y social, el ejercicio 
de la ciudadanía y el desarrollo de las actividades laborales y económicas, mediante el 
desarrollo de diversas competencias, capacidades, actitudes y valores para reaccionar 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad. Se rige por los parámetros de la 
educación peruana y es base para acceder a la Educación Superior. Comprende las 
modalidades de EBR, EBE y EBA; Asimismo, el artículo 27 del referido Reglamento 
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dispone que el CN de la EBR contiene los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes 
al concluir cada nivel y modalidad, su constante avance a lo largo de toda la escolaridad. 
Es una herramienta básicamente flexible, lo que permite las adecuaciones necesarias que 
lo hacen pertinente y eficaz para responder a las características, necesidades e intereses 
de los estudiantes. 
2.3 Participantes 
Para la presente investigación se consideran como participantes los documentos en 
análisis que en este caso son: El CN de Educación Básica Regular, que es el documento 
matriz de la normativa educativa de la educación básica que contiene las columnas del 
aprendizaje del que se espera logren todos los estudiantes en su formación durante los 
once años en la escuela. Este documento tuvo su última modificación en el año 2015 en 
el que se ha planteado un perfil de egreso del estudiante basado en competencias las cuales 
proveerán de las capacidades académicas necesarias para el estudiante. Asimismo, el 
documento contiene niveles, ciclos y modalidades que permitirán analizar el avance de 
los aprendizajes en los estudiantes cada año. 
Otro documento analizado fue El PCES cuya última actualización data del 2016, 
los ciclos que comprenden este documento son el sexto y séptimo de la educación básica 
regular. Sus fundamentos son: Orientación al desarrollo, logro de competencia, 
convivencia democrática, el asimilar su rol como ciudadano activo y posterior pertenencia 
al nivel superior de educación. Por otro lado, en un segundo momento de la investigación 
se recurrió a la consulta de expertos en el tema los cuales tienen la característica de haber 
trabajado a nivel del Ministerio de Educación (MINEDU) y a nivel de Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En un primer momento de la investigación se utilizó la técnica del análisis documental la 
cual según los autores Iglesias, Gómez y María (2004) es una táctica de indagación 
técnica, un grupo de operaciones intelectuales, que buscan detallar y mostrar los 
documentos de un modo unificado sistemático para aportar a la investigación. Ésta técnica 
se utilizó para analizar los dos documentos materia de la presente investigación el CN y 
PCES. 
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Asimismo, en un segundo momento se empleó el guion de entrevista para aportar 
un juicio de expertos a la investigación, el tipo de entrevista fue la semiestructurada que 
más flexible, gracias a que parte inicialmente de preguntas planeadas y que en el momento 
de ejecución puede ajustarse de acuerdo a las opiniones o ideas de los entrevistados, Díaz- 
Bravo (2013). Ésta técnica se aplicó de forma individual a los entrevistados, la duración 
de la misma fue de 30 minutos aproximadamente y se tuvo como recurso de recolección 
grabadora de voz y un block de notas donde se anotaban los términos resaltantes y las 
repreguntas que surgían en el momento. 
2.5 Procedimiento 
El procedimiento que se siguió en esta investigación fue el siguiente: 
a) En primer lugar, se realizó un análisis de los documentos materia de la
investigación que son el Currículo Nacional y Programa curricular de secundaria
con el fin de conocer el detalle de los ítems que desarrolla la competencia GRLRE.
b) Seguido se trasladó la información obtenida a la ficha de análisis de contenido, se
realizaron dos fichas de análisis debido a que estamos analizando el CN y El
programa curricular de secundaria. competencia GRLE.
c) Luego se identificó los vacíos existentes en los dos documentos y a describirlos,
esta información nos serviría más adelante para realizar nuestra propuesta para el
desarrollo de la competencia GRLE.
d) A partir de ello se elaboró un guion de entrevista para aplicarlo a juicio de expertos
con el fin de poder obtener las ideas más resaltantes y que aporten a nuestra
investigación.
2.6 Método de análisis de la información 
En el procesamiento del análisis de los datos recolectados se utilizó el método de 
Triangulación que según Okuda y Gómez (2005) se define como la alternativa para poder 
visualizar una problemática desde diferentes perspectivas y así incrementar la 
consistencia y veracidad de lo investigado. 
El tipo de Triangulación que se utilizará será la triangulación de datos en la que 
se verifica y compara toda la información recabada en diferentes momentos con la 
finalidad de analizar el fenómeno observado y determinar sus características, Okuda y 
Gómez (2005). 
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Para la presente investigación se llevó a cabo la triangulación de la siguiente 
forma: Se comparó los documentos analizados (Currículo Nacional y el Programa de 
Educación Secundaria), las entrevistas a los expertos en la materia y la teoría propuesta 
en la Marco Teórico. 
Asimismo, se utilizó el método de análisis de la información donde Sarduy (2007) 
nos dice que es el estudio de investigación y que forma parte del proceso de adquisición 
y captación de los conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes de información. 
El análisis busca identificar testimonios útiles, es decir, aquella que le importa al usuario, 
a partir de una gran cantidad de información. 
2.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación se utilizó la estructura propuesta por la Universidad César 
Vallejo, asimismo se entregó un formato de consentimiento a los entrevistados para la 
aplicación de la entrevista, la cual ha sido revisada por el docente especializado en temas 
de investigación. Por otro lado, mencionar que todas las investigaciones que han portado 




3.1 Resultados de la revisión sistemática 
Con respecto al objetivo general, Analizar la competencia llamada GRLE, se analizó del 
documento número 1 llamado Currículo Nacional lo siguiente: Según este documento el 
estudiante al iniciar la escuela en el VI CICLO (1° y 2° de Secundaria) captará el concepto 
del ahorro y lo promoverá, asimismo la inversión del mismo. Será capaz de tomar 
decisiones informadas frente a las diversas publicidades del sector financiero y será critico 
al momento de analizar la diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. 
El estudiante comprende el sistema económico que le rodea (familia, Estado, 
empresa) teniendo como referencia el cambiante mercado de capitales. Finalmente, el 
estudiante que termina la EBR (3°, 4° y 5° de Secundaria) sabe que debe gestionar de 
manera responsable los recursos económicos al difundir para sí mismo y los que le rodean 
el ahorro y la inversión considerando ventajas y desventajas. Asimismo, asume una 
posición crítica frente a su entorno económico diferencias las actividades formales e 
informales en el mercado y las responsabilidades tributarias. Analiza y entiende que vive 
en un mundo globalizado que es a su vez un mercado de comercio mundial. Por otro lado, 
el estudiante explicará el rol del estado como ente que supervisa el sistema económico 
financiero. 
De acuerdo a este documento el estudiante adquiere conocimientos fundamentales 
en materia de finanzas personales y es capaz de tener una crítica razonable frente al 
ahorro, sistema financiero, actividades licitas e ilícitas, inversión y finalmente será 
consciente de su rol como ente económico. 
El documento número 2 llamado Programa Curricular de Educación Secundaria 
nos dice sobre el objetivo general que en primer grado de secundaria el estudiante grle y 
se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los 
siguientes: Explica los roles que desempeñan el grupo familiar, el ámbito empresarial y 
los gobernantes frente a los procesos económicos en el mercado capital y en el sistema 
económico y financiero. También se toman en cuenta los siguientes aspectos: Explica que 
los recursos económicos son agotables y que, frente a ello, las personas económicamente 
activas deben ejecutar decisiones sobre cómo utilizarlos (El costo de oportunidad de cada 
elección). Propone acciones para el uso consecuente del capital, el estímulo al ahorro y la 
inversión como un modo de lograr metas en el ámbito familiar. 
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En 2do grado de secundaria el estudiante GRLE y logra el nivel cuando realiza 
desempeños como los siguientes: Define correctamente el rol del Gobierno como aval del 
bien común de los peruanos y fortalecer para ello la financiación del presupuesto nacional. 
Define cómo la insuficiencia de los recursos impacta en las decisiones que toman los 
involucrados económicos. 
En 4to grado de secundaria el GRLE al emprender la inversión y el ahorro de los 
bienes tomando en cuenta sus beneficios y perjuicios Asume un punto de vista crítico en 
comparación a las actividades económicas y financieras ilegales, prácticas que deterioran 
el ambiente y afectan los derechos de la humanidad, el no cumplimiento de las 
responsabilidades ante las entidades recolectoras de tributos y de las decisiones 
financieras que no consideran un fin provisional. 
En 5to grado de secundaria el GRLE y logra el nivel esperado del ciclo VII, realiza 
desempeños como los siguientes: Define las relaciones entre los organismos financieros 
teniendo en cuenta las oportunidades y desafíos que ofrecen para el desarrollo de la nación 
en el marco de la globalización económica. Describe el funcionamiento de los bloques 
económicos en el mundo y el rol de los organismos financieros internacionales. Explica 
la importancia del mercado y el comercio y a nivel mundial en este funcionamiento. 
Con respecto al objetivo específico número 1: Analizar la capacidad Comprende 
el funcionamiento del sistema económico y financiero de la competencia GRLE, el 
documento número 1 denominado CN nos dice que el estudiante efectivamente adquiere 
la capacidad debido a que fortalece las siguientes capacidades: Administrar todo tipo de 
recurso familiar o personal que se le encomiende. Esta capacidad le permitirá al estudiante 
verse a sí mismo como parte del desarrollo económico de su sociedad y asimismo entender 
la función de sistema financiero y económico del Perú. 
Según este documento el estudiante al iniciar la escuela en el VI CICLO (1° y 2° 
de Secundaria) captará el concepto del ahorro y lo promoverá, asimismo la inversión del 
mismo. Será capaz de tomar decisiones informadas frente a las diversas publicidades del 
sector financiero y será critico al momento de analizar la diferencia entre las actividades 
financieras licitas e ilícitas. El estudiante comprende el sistema económico que le rodea 
(familia, empresa, Estado) teniendo como referencia el mercado de capitales. Finalmente, 
el estudiante que termina la EBR (3°, 4° y 5° de Secundaria) sabe que debe gestionar de 
manera responsable los recursos económicos al difundir para sí mismo y los que le rodean 
el ahorro y la inversión considerando ventajas y desventajas. 
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Asimismo, cuando el estudiante logra elaborar un presupuesto personal sobre su 
proyecto de vida y lo que desee emprender. Explica con destreza el rol del estado y de las 
empresas en la toma de acciones que repercuten en el ámbito económico y financiero 
considerando los aspectos macro y micro económicos. Argumenta también la diversas 
practicas económicas por las que se puede perjudicar las condiciones de desarrollo de la 
nación. 
El documento número 2 denominado PCES nos dice que esta capacidad es 
desarrollada en los siguientes ítems Cuando el estudiante GRLE y logra el nivel del ciclo 
VII realiza lo siguiente: Define las relaciones entre los organismos financieros y de 
cooperación internacional teniendo en cuenta los desafíos y las oportunidades que ofrecen 
para el desarrollo de la nación en el marco de la globalización económica. Describe el 
funcionamiento de los bloques económicos en el mundo y el rol de los organismos 
financieros internacionales. Explica la importancia del mercado y el comercio a nivel 
mundial en este funcionamiento. 
Con respecto del objetivo específico número 2 que implica Analizar la capacidad 
Toma decisiones económicas y financieras de la competencia GRLE el documento 
numero 1 denominado CN nos menciona que Será capaz de tomar decisiones informadas 
frente a las diversas publicidades del sector financiero y será critico al momento de 
analizar la diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. El estudiante 
comprende el sistema económico que le rodea (familia, empresa, Estado) teniendo como 
referencia el mercado de capitales. Finalmente, el estudiante que termina la EBR (3°, 4° 
y 5° de Secundaria) sabe que debe gestionar de manera responsable los recursos 
económicos al difundir para sí mismo y los que le rodean el ahorro y la inversión 
considerando ventajas y desventajas. Asimismo, asume una posición crítica frente a su 
entorno económico diferencias las actividades formales e informales en el mercado y las 
responsabilidades tributarias. 
Con respecto del documento número 2 denominado PCES y en contraste con el 
objetivo específico número 2 denominado Analizar la capacidad Toma decisiones 
económicas y financieras de la competencia GRLE, nos dice que el estudiante será capaz 
de tomar decisiones informadas frente a las diversas publicidades del sector financiero y será 
critico al momento de analizar la diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. El 
estudiante comprende el sistema económico que le rodea (familia, empresa, Estado) teniendo 
como referencia el mercado de capitales. Con respecto del documento número 2 denominado 
PCES en contraste con el objetivo específico número 2 nos dice que El Enfoque para el desarrollo 
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de las competencias en el Área estudiada es el de la ciudadanía activa. Este tipo de dirección 
permite que todas las personas asuman diligentemente su papel como ciudadanos con derechos y 
deberes para cooperar de manera activa en el mundo social y en las diferentes esferas de la 
ciudadanía, la condición para el beneficio social, así como una vinculación armónica con el 
ambiente. Esta competencia implica la unión de las siguientes capacidades: Comprende las 
relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, supone encontrar los roles de 
los diversos agentes que intervienen en los medios, analiza las interacciones entre ellos y entiende 
el rol del Estado en dichas interrelaciones. También, toma decisiones económicas y financieras: 
supone proyectar el uso de sus medios económicos de manera sostenible, de acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades. 
3.2 Resultados de la entrevista a experto 
 
Con respecto al objetivo general, Analizar la competencia llamada Gestiona 
responsablemente los recursos económicos, se formuló la pregunta ¿se ha previsto en las 
competencias sociales de los alumnos de secundaria, la manera de cómo utilizar 
conocimientos financieros para impulsar su empleabilidad como sus oportunidades de 
emprendimiento según las necesidades reales y actuales del mercado? De ser así, ¿cómo 
se está dando este proceso? La respuesta fue la siguiente: 
“En el caso de los docentes que supuestamente son 
profesores de emprendimiento en la vida real no lo son, en 
algunos casos son teóricos. Esta situación, me hace decirte 
que si bien existe la competencia de GRLE los alumnos no 
llegan a potenciar los conocimientos teóricos de cultura 
financiera luego de egresar de la secundaria, ya que 
aquellos profesores son más teóricos y no enseñan al 
alumnado a utilizar ese conocimiento financiero de forma 
práctica, por lo que los alumnos egresados de la 
secundaria no se esfuerzan por postular a un trabajo 
formal donde se les brinde más beneficios económicos 
dispuestos por Ley”. (Entrevistado número 1) 
Con esta pregunta se pretendió conocer cómo se estaba desarrollando la 
competencia investigada en materia de aplicación en los colegios del Perú y si se contaba 
con personal especializado para cubrir la necesidad que figura en el currículo nacional. 
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Con respecto al objetivo específico número 1 Analizar la capacidad Comprende 
el funcionamiento del sistema económico y financiero de la competencia GRLE , se 
formuló la pregunta ¿en su consideración y perspectivas de futuro, ¿considera que el 
Ministerio de Educación en materia de desarrollar la competencia Gestiona 
Responsablemente los Recursos Económicos y en particular en materia de educación 
financiera deba de trabajar de la mano con organizaciones gremiales ligados al sector 
empresarial a manera de generar currículas más vivenciales y/o reales en un esfuerzo de 
conectar el aprendizaje para la vida real?. El experto afirmo lo siguiente: 
“Así debe ser además de acompañarlos en sus procesos de 
emprendimiento. Estoy seguro de que, si el Ministerio de 
Educación se propusiera trabajar de la mano con las 
organizaciones empresariales como ASBANC, CONFIEP, 
SIN, CCL y entre otros que existen, serian de gran 
provecho para los estudiantes de secundaria haciendo más 
sólido los conocimientos teóricos aprendidos de forma 
vivencial”. (Entrevistado número 1) 
El propósito de esta pregunta era conocer del experto el trabajo que se viene 
desarrollando en el MINEDU en beneficio o bienestar de la educación en materia 
financiera, lo que demuestra que no se aplica lo propuesto por el documento número 1. 
Con respecto al objetivo específico número 2 Analizar la capacidad Toma 
decisiones económicas y financieras de la competencia GRLE el experto respondió lo 
siguiente en la pregunta. Cómo califica el hecho que alumnos que egresan de la 
secundaria, hoy por hoy, no saben, en su mayoría, ¿qué es un Cheque, una Letra, un 
Pagaré, Medios de Pago, Comprobantes de Pago, Impuestos, Tarjetas de Crédito y sus 
distintos tipos y riesgos, entre otras nociones básicas de productos financieros que en otros 
países de la región a comparación no ocurre lo mismo? La respuesta fue la siguiente: 
“La gran mayoría de los estudiantes egresados pertenecen a la 
gran masa de ciudadanos que no pertenecen al PEA. No tiene 
empleos formales, no tiene líneas de crédito y si tienen ingresos 
son mínimos en pocas palabras no tienen poder adquisitivo. A mi 
juicio, el Ministerio de Educación debemos ser más conscientes en 
hacer más cosas a favor que la educación financiera debe de 
potenciarse mucho más en los niveles de la educación secundaria, 
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ello no solo como un tema de cultura financiera solamente, sino 
también por un tema de desarrollo nacional, en tanto que sería 
muy provechoso, el hecho que nuestros alumnos al egresar de 
secundaria tengan estas competencias mucho más sólidas en su 
formación”. (Entrevistado número 1) 
Lo que se puede inferir de la respuesta del entrevistado es que el objetivo número 
2 Analizar la capacidad Toma decisiones económicas y financieras no se desarrolla 
debido a que los estudiantes que salen del colegio deciden optar por trabajos informales 
y esto debido a la carencia de conocimientos financieros. 
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IV. Discusión
La presente investigación titulada Análisis de la competencia Gestiona responsablemente 
los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. 
Propuesta Curricular, así se tuvo como objetivo general analizar la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular donde nos dice que el estudiante es capaz de administrar los bienes, tanto de su 
propiedad como familiares, a partir de una postura juiciosa sobre el manejo de estos, de 
manera entendida y responsable. 
Esto supone reconocerse como participante de la economía, comprender la función 
de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del 
sistema financiero y económico. Pero en relación con la respuesta N°1 de la entrevista a 
expertos la necesidad del MINEDU en materia de incluir la educación financiera se dio 
desde hace 8 años y que ahora es tangible en el actual currículo nacional lo que hace notar 
la necesidad que tenemos como País de incluir temas de educación financiera en un 
documento tan importante , para sustenta esta importancia en el trabajo previo realizado 
por el autor Céspedes (2017) se señala que la población desconoce el tema de las finanzas 
y por lo tanto tienen otras actitudes en cuanto se enfrentan a ella, mostrando 
desconocimiento y desconfianza en concordancia Dewey en su teoría propone que el 
cambio social está en la educación, mostrando desde ese entonces la preocupación por el 
futuro de la sociedad y la forma de educación que reciben los individuos. Por lo tanto, es 
natural que el currículo nacional haya incluido la competencia en estudio pues entiende su 
imperante necesidad como uno de los fundamentos básicos de la educación que cuando 
son comprendidos brindan un beneficio a la sociedad. 
El objetivo específico N°1 nos plantea analizar la capacidad “El estudiante 
comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero”, la cual según el 
Currículo Nacional nos dice que esta capacidad identifica las tareas de los diversos 
agentes que intervienen en el sistema, analizar las dinámicas entre ellos y comprender el 
rol que cumple el Gobierno en tales dinámicas. Asimismo, que el estudiante explica los 
roles que desempeñan el grupo familiar, el ámbito empresarial y los gobernantes frente a 
los procesos económicos en el mercado capital y en el sistema económico y financiero. 
Explica que los recursos económicos son agotables y que, frente a ello, las 
personas económicamente activas deben ejecutar decisiones sobre cómo utilizarlos (El 
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costo de oportunidad de cada elección). Propone acciones para el uso consecuente del 
capital, el estímulo al ahorro y la inversión como un modo de lograr metas en el ámbito 
familiar. Propone alternativas de consumo sensato con relación a productos y servicios 
considerando que la difusión por los medios busca influir en las decisiones de las 
personas. Argumenta una postura crítica frente a las actividades económicas ilícitas que 
podrían dañar su prosperidad, el de las restantes personas y el de sus familias. Sin 
embargo, el experto consultado reconoce en su respuesta N°2 que se debe dar mayor 
importancia la educación financiera en los colegios, en tanto que es necesario empoderar 
a los estudiantes desde la edad escolar como usuarios del sistema financiero, en la 
pregunta N°3 nos comenta que la educación financiera debe ser tocada con mucha más 
seriedad ya que la inclusión financiera contribuye con la reducción de la informalidad y 
esto lo sustenta el autor en su teoría del currículo nulo donde señala la importancia de la 
educación explicita e implícita debido a que este tipo de estrategias están acentuadas a 
enseñar al alumno a interiorizar y motivarse, y esto se da a través de acuerdo a los medios 
y formas de enseñanza del profesor, ya sea por la comunicación asertiva, que hace que el 
alumno se vea empeñado a ser competitivo y además se vea motiva por las recompensas 
de los que enseñan. El objetivo es que todo lo aprendido sea a largo plazo y el alumno se 
desenvuelva correctamente en la vida social y profesional. 
Asimismo, la teoría de Kemmis (1988) nos dice que el maestro debe de postular a 
enseñar y lograr que los alumnos aprendan. Es decir, el maestro es capacitado técnico lo 
cual lo indica como apto para enseñar y el alumno es el que recibe y procesa la 
información brindada por el maestro. La teoría señala que, para lograr los objetivos 
deseados, es necesario separar lo teórico y práctico. Es necesario llevar un proceso de 
enseñanza técnica para que el alumno sea capaz de procesar la información que se le da y 
llegar al conocimiento. 
Pero lo que nos dice el entrevistado es que nuestros maestros no cuentan con la 
capacitación necesaria en materia de educación financiera. En los trabajos previos 
encontramos a los autores Raccanello y Herrera (2014) en su trabajo de investigación 
indican que las autoridades deben enfocarse en promover la educación financiera, debido 
a que su conocimiento ayudará a los ciudadanos a cometer menos errores cuando tengan 
que hacer uso de productos y servicios del sistema financiero. Se debe poner como 
principal objetivo a que la población sea incluida en cuanto a aprender y conocer los 
productos financieros y todo en cuanto tenga que ver lo financiero, aumentando así los 
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errores en su uso y mejorando la oferta y la demanda de estos productos. Para lograr lo 
propuesto en los trabajos previos de Raccanello y Herrera (2014) se debe ejecutar lo 
propuesto por el experto pues sin maestros capacitados no se puede lograr lo que sustenta 
la teoría de Kemmis (1988). 
Con respecto del objetivo específico N°2 nos propone analizar la capacidad “El 
estudiante toma decisiones económicas y financieras”, el CN nos dice que esta evidencia 
un logro cuando el estudiante explica al final del VII ciclo las relaciones entre los 
organismos financieros y organismos de cooperación internacional teniendo en cuenta los 
desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de la nación en el marco de la 
globalización económica. 
Describe el funcionamiento de los bloques económicos en el mundo y el rol de 
los organismos financieros internacionales. Explica la importancia del mercado y el 
comercio y a nivel mundial en este funcionamiento. Explica cómo el Estado cumple un 
rol regulador y supervisor dentro del sistema financiero nacional, y define la política fiscal 
y monetaria del país. Presenta opciones para el uso de los bienes económicos y financieros 
del país considerando los riesgos y oportunidades del contexto económico global. Utiliza 
las normas que protegen los derechos de los consumidores para tomar decisiones 
económicas y financieras informadas y responsables. Sustenta una posición crítica ante 
prácticas financieras ilícitas, licitas e informales, y ante prácticas de producción y 
consumo que afectan el ambiente y los derechos humanos, así como ante el 
incumplimiento de responsabilidades tributarias y decisiones financieras que no tengan 
en cuenta un fin previsional. 
Sin embargo en la pregunta N°4 el experto tiene claro que se debe capacitar a los 
docentes en materia de educación financiera pues los resultados de la aplicación del 
examen PISA FINANCIERO lo demuestran al colocarnos en el penúltimo lugar de los 
países evaluados en el año 2015 que aún nos falta un largo camino por recorrer en materia 
de educación financiera en la pregunta N°5 el entrevistado sustenta que es negativo el 
hecho que los jóvenes que egresan de la educación básica regular cada año desconocen 
de conceptos tan básicos como qué es un Cheque, una Letra, un Pagaré, Medios de Pago, 
Comprobantes de Pago, Impuestos, Tarjetas de Crédito y sus distintos tipos y riesgos, 
entre otras nociones básicas de productos financieros a lo que sugiere que el Ministerio 
de Educación debe ser más consciente en que la educación financiera debe ser reforzada 
con los ítems antes mencionados para lograr una ventaja en los estudiantes al egresar y 
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esta postura también la considera el autor Beymar (2018) en su análisis coincide en que 
se debe incluir la educación financiera en el nivel secundario especialmente en temas 
como: El consumo, El ahorro, La inversión, Presupuesto personal, Presupuesto familiar, 
Dinero en efectivo, Dinero virtual , Bancos, Cuentas Bancarias, Tarjetas de débito, 
Tarjetas de crédito , Compras por internet, Seguridad de los datos personales y Estafas 
piramidales. Asimismo, Quispe y Vilca (2019) indica que la educación en general no ha 
cambiado a pesar del importante avance de la tecnología y la globalización. 
Uno de los objetivos de la importancia de implementar la educación financiera en 
el sistema educativo es que los jóvenes y niños comprendan la importancia del dinero en 
la vida cotidiana y aprendan sobre todo a ahorrar para que antes de que puedan suceder 
incidentes que involucren lo económico, estén preparados y tengan por sí mismos cómo 
salir de las diferentes situaciones. 
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V. Conclusiones
Primera. A partir al objetivo general propuesto analizar la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos del currículo nacional de Educación 
básica regular, el análisis documental reveló que el área de Ciencias sociales 
describe que el estudiante que termina la EBR sabe gestionar de manera 
responsable los recursos económicos , asume una posición crítica frente a su 
entorno económico diferencias las actividades formales e informales en el 
mercado y las responsabilidades tributarias sin embargo el entrevistado detalló que 
aún no se desarrolla la competencia en estudio pues el experto afirma que es 
menester incluir temática financiera en la educación nacional cuando existe una 
competencia en el currículo nacional que detalla temas como ahorro, inversión, 
rol del estado , ámbito económico y financiero considerando los aspectos macro y 
micro económicos y otros. 
Segunda. A partir del objetivo específico número 1 plantea analizar la capacidad 
Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero el análisis 
documental nos dice que el estudiante explica que el rol del Gobierno es el de 
avalar el apropiado bien común de las personas y fortalecer para ello la 
financiación del presupuesto nacional. Explica cómo la insuficiencia de los 
recursos impacta en las decisiones que toman los involucrados económicos y que, 
frente a ello, se dan tipos de interacciones en el mercado y lo que menciona el 
experto es que los estudiantes carecen de conocimiento del tema y que es urgente 
implementar temas de cultura financiera pues vivimos en un tiempo en el que 
necesitamos desarrollar nuestra competencia financiera en los colegios del Perú. 
Tercera. A partir del objetivo específico número 2 analizar la capacidad Toma decisiones 
económicas y financieras el análisis documental nos dice que el estudiante 
sustenta una posición pensante y racional cuando observa cualquier tipo de 
práctica económica sea licita , ilícita o ante el incumplimiento de 
responsabilidades tributarias y decisiones financieras que no tengan en cuenta un 
fin previsional sin embargo el entrevistado opinó que la capacidad en temas 
financieros de los estudiantes a nivel de educación secundaria deficiente o 
inexistente al punto de que los estudiantes eligen al terminar la escuela empleos 
informales por su desconocimiento del mundo económico. 
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VI. Recomendaciones
Primera. Se recomienda partir del objetivo general y en base a lo expuesto por el 
experto que: El MINEDU debería plantear temática relevante, además de 
aplicarla a nivel nacional asimismo hacer seguimiento de esto mediante los 
exámenes tal como la prueba ECE que ya existe donde se evalúa a los 
estudiantes de 2do de secundaria, esto con el fin de analizar el avance del área 
curricular que contiene la competencia analizada en la presente investigación. 
Segunda. Con respecto del objetivo específico número 1 se recomienda que para lograr 
la capacidad Comprende el funcionamiento del sistema económico y 
financiero se deben realizar experiencias vivenciales para los estudiantes tal 
como lo recomendó el entrevistado con el fin de que esta experiencia sirva 
como medio de que el estudiante se vea como un agente económico y 
financiero. 
Tercera. Con respecto del objetivo específico número 2 que plantea analizar la 
capacidad Toma decisiones económicas y financieras se recomienda también 
lo planteado para el objetivo específico número 1 que se debería realizar 
alianzas estratégicas con entidades financieras con el fin de ampliar la visión 
económica-financiera del estudiante. 
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I. Datos Generales: 
 
a. Sector:  Educación 
b. Año:   2019 - 2020 
c. Autora:  Caytuiro Quispe, Katherine. 
d. Alcance:  Entidades Educativas, UGEL, DREL y MINEDU 
e. Área:   Ciencias Sociales 
 
II. Marco Legal: 
 
Artículo 33 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, el currículo de la 
Instrucción Básica es amplio, manejable, integrador y diversificado. 
El artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 0112012-ED, señala que la EBR es la fase del Plan 
Formativo destinada al establecimiento holista de la individuo para el 
beneficio de su identidad particular y social, el ejercicio de la ciudadanía y el 
progreso de las actividades laborales y económicas, mediante el 
perfeccionamiento de competencias, capacidades, actitudes y valores para 
conducirse adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la comunidad. 
Se rige por los principios de la formación peruana y es cimiento para alcanzar 




De acuerdo a lo analizado y lo que podemos visualizar en el currículo nacional 
de educación, respecto a la Educación Financiera, podemos encontrar que no 
se le da un énfasis que permita a los estudiantes egresar de la secundaria 
haciendo uso de los conocimientos impartidos y que deben de ser puestos en 
prácticas con la ayuda de sus maestros para que al egresar puedan buscar y se 
les permitan estar en puestos de trabajos que no les niegue a seguir 
desarrollándose profesionalmente. 
En la evaluación de Educación Financiera de PISA en el 2015, Perú 
participó por primera vez y los resultados de dicha participación dieron a 
conocer que los alumnos de nuestro país tienen poco conocimiento financiero. 
De manera que también se indica que los estudiantes que tienen conocimiento 
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financiero son aquellos que pertenecen a un “nivel” socioeconómico más 
elevado.  
Frente a ese marco, salta la necesidad de realizar esta propuesta curricular, 
donde los beneficiados sean los estudiantes en plena etapa de desarrollo 
cognitivo, la cual podemos comprender que va desde que nace hasta que es 
capaz de discernir las responsabilidades de sus acciones y sobre todas las 
decisiones financieras, que a partir de la independencia económica y 
desprendimiento de las figuras paternas serán un tema de prioridad en sus 
vidas. 
A continuación, se esbozan de forma analítica y en términos de síntesis 
científica el actual currículo nacional que me permiten visualizar de manera 
comparativa las competencias ligadas de forma directa o indirecta con la 
Educación Financiera y afines. 
  Así citamos: 
Currículo Nacional de Educación Básica – Perú: El documento señala que 
es de vital importancia tener un Currículo para mejorar la calidad de educación 
que se brinda a los estudiantes ya que es prioridad para ellos, para pulir las 
habilidades que pueden desarrollar con los temas correctos y convenientes a 
enseñar, por ello el currículo debe de ser inclusiva sin excepción alguna ya que 
es un derecho de todo ser humano apostando por un Currículo equitativo. 
También se indica que se propone formar competencias y capacidades que 
el estudiante debe de tener al finalizar la educación básica para insertarse en la 
sociedad y comportarse de la forma correcta en ella, por lo que el presente 
documento incentiva a la mejora de la educación y no solo de ello sino de la 
infraestructura para brindar a los estudiantes del Perú espacios seguros. 
El currículo también señala que está en el poder de las autoridades el seguir 
mejorando la educación en el país diversificando los temas a enseñar, los cuales 
se proponen en este documento, detallando los objetivos principales y los 
alcances del Currículo Nacional y de la Educación para formar ciudadanos 
hábiles y capaces de tomar decisiones en la que se proyecta ayudar y respetar 
los derechos de los demás. 
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Finalmente, el documento señala que esta es una propuesta que las 
autoridades educativas nacionales, regionales y de los colegios secundarios 
deben de seguir, ya que este documento da una orientación educativa en la que 
parte de ello es ayudar a los estudiantes a manejar los recursos económicos, 
vital para emprender desde sus aulas con la ayuda expresa de sus maestros 
respetando las cualidades del estudiante 
       
IV. Contexto: 
 
1. Programa Curricular de Educación Secundaria – Perú 
El presente documento es una muestra clara del avance que se ha estado dando 
en la educación secundaria, priorizando los cursos que están obligados a 
recibir para mejorar las habilidades propias de los alumnos y ser ciudadanos 
de bien.  
Los programas a desarrollarse en el cada ciclo de aprendizaje durante la 
segundaria, también orienta presentando modelos teóricos y metodologías a 
seguir por los colegios secundarios para generar en el estudiante habilidades 
fundamentales para su desarrollo personal. 
También se señala que “El estudiante es capaz de administrar los recursos, 
tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre 
el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone 
reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos 
económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del 
sistema económico y financiero 
Esta competencia de “Gestiona Responsablemente los Recursos 
Económicos” implica la combinación de las siguientes capacidades: 
• Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 
financiero: 
Supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el 
sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado 
en dichas interrelaciones. 
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• Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de 
sus recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades 
y posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de 
consumo, así como ejercer sus derechos.” 
Lo anterior mencionado son los términos más parecidos a la educación 
financiera, en tanto se infiere que los estudiantes deben de ser evaluados en 
cuando al manejo de los recursos económicos para emprender y generar 
proyectos que lo ayuden a progresar y también ser capaz de administrar los 
recursos económicos de su entorno de crecimiento.  
 
2. Currículo Nacional de Educación Básica (Bases Curriculares) Chile 
 
El siguiente documento señala que el diseño de un currículo nacional de 
educación es a base de experiencias anteriores, por lo que reuniendo los 
detalles se puede construir un currículo más adecuado para beneficio de los 
estudiantes, de esta manera se va actualizando y mejorando las pautas a seguir 
y mejorar la educación en Chile, siempre de mano con la innovación.  
Las propuestas de mejoras se muestran en este documento, todo ello 
relacionado a experiencias pasadas de la educación en Chile, en el presente 
documento se indican los objetivos principales a seguir por todas las casas de 
estudios de Educación Básica, de manera que se dé al estudiante las mismas 
oportunidades de estudios, de forma equitativa y responsable.  
En el documento se señalan muchos objetivos a seguir, para que los 
alumnos se desarrollen intelectualmente y sus habilidades sean solidas por la 
orientación indicada en este documento. También se incentiva en la propuesta 
de este currículo el conocimiento de sus responsabilidades no solo social sino 
también personal, con el cuidado de su higiene personal, etc.  
En el presente documento también se detalla que las habilidades que los 
estudiantes deben de tener es la capacidad de resolver problemas cotidianos, 
por ello se presenta una orientación educacional al estudiante de forma 
experiencial, creando en él las habilidades también para la valoración de los 
recursos financieros para presentar proyectos que incentiven y ayuden a la 
sociedad con un plan muy bien estructurado.  
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Asimismo, es importante señalar que a “nivel secundario se incorpora un 
organizador temático sobre formación económica, que aborda temas referidos 
al funcionamiento del mercado y a la educación financiera. Por último, en el 
organizador temático sobre formación ciudadana, se abordan problemáticas 
de la sociedad contemporánea que se desprenden de los contenidos tratados 
en el nivel: diversidad, convivencia y medioambiente”. 
 
 
3. Currículo Nacional de Educación Básica (Plan Nacional Decenal de 
Educación) – Colombia 
 
En el documento se presenta un plan de educación para seguir mejorando, ya 
que años anteriores se han presentado deficiencias en la educación no 
favorables haciendo que los estudiantes no culminen la educación que por 
derecho les corresponde recibir, se presenta que los estudiantes no son 
incentivados a seguir estudiando para mejorar la calidad de vida que llevan.  
 También se indica en este documento que el plan a seguir para mejorar la 
educación es brindar enfoques que ayuden a mejorar la convivencia social y 
mejorar la calidad de vida en el país; se declara que el futuro comportamiento 
socioeconómico del país depende de que la educación alcance a los más 
desfavorecido de la sociedad y de esta manera se cumpla el derecho a la 
educación sin excepción en el país. 
 En el documento también se recalca que este plan con orientación de 
mejora en la educación en los próximos años debe de ser formar en el 
estudiante habilidades competentes para su desenvolvimiento en la sociedad 
y sobre todo cuando se termine la educación básica media comprendida como 
educación secundaria, por lo que se presentan desafíos a seguir para llegar a 
tales objetivos. 
 En este marco, el Plan nacional decenal indica que se debe de promover la 
educación con enfoques y miras económicas para un cambio educativo de 
calidad y equidad donde los estudiantes sean orientados a promover el cambio 
social y económico tan ansiado que se espera; de acuerdo a los lineamientos 
de la educación se determina en este Plan educativo orientar las áreas de 
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educación propuestas con perspectivas de enseñanza económica, para que los 
estudiantes tengan mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida. 
En este sentido, resulta relevante indicar que el Plan Nacional Decenal de 
Educación en Colombia, busca promover competencias que apunten al pleno 
desarrollo humano y la generación de conocimiento a través de una educación 
de calidad, pertinente a los contextos sociales, económicos, ambientales y 
culturales, en concordancia con la visión 2026; siendo el caso que en lo 
referente a la parte de la educación de los aspectos sociales y económicos se 
basan en generar conocimientos básicos que se logren en el nivel secundario 
como los circundantes al ahorro, créditos, medios de pago, presupuestos 
familiares, entre otros similares. 
4. Currículo Nacional de Educación Básica (Modelo Educativo para 
Educación Obligatoria) – México 
En este modelo educativo se presenta las propuestas de educación mexicana 
donde se debe de priorizar los métodos de enseñanza para que el alumno tenga 
un aprendizaje de calidad y se prioricen en la construcción de sus habilidades 
que le serán útiles en la vida, de manera que se presentan modelos de 
aprendizajes a seguir para que los estudiantes tengan mayor conocimiento de 
la mano con las tendencias tecnológicas.  
El modelo educativo prioriza generar en el estudiante y maestros el 
comportamiento empático frente a la diversidad cultural en México, por ello 
en el modelo educativo se presentan programas a seguir para un sistema 
educativo incluyente, un modelo donde se incluya a los estudiantes que son 
parte de la diversidad cultural del país valorando sus lenguas maternas y sus 
creencias.  
También se muestra el perfil de egreso de los estudiantes luego de la 
educación obligatoria, ya con habilidades bien sólidas para enfrentarse a los 
desafíos que se presentan en la vida cotidiana de las personas; este modelo 
educativo también se enfoca en el aprendizaje humanista - socioemocional.  
El enfoque humanista permite añadir campos científicos, tecnológicos y 
económicos en la enseñanza de los jóvenes, porque permite y se obliga a los 
profesores y autoridades educativas a formar estudiantes de calidad; de 
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manera que, una de las facultades que se les permite a las autoridades 
educativas es enseñar de forma experiencial para que el estudiante desarrolle 
conocimientos de emprendimiento financiero, de tal manera que el estudiante 
desarrolle habilidades que le permitan seguir adelante y mejorar su calidad de 
vida y oportunidades de trabajo. 
En este sentido, resulta relevante indicar que el Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria en México, busca impulsar en las escuelas que los 
estudiantes de nivel secundario puedan desarrollar competencias que les 
permitan identificar y hacer uso efectivo de los recursos humanos, económicos 
y sociales disponibles, con el objetivo de desarrollar el máximo potencial de 
aprendizaje de cada estudiante en condiciones de igualdad; siendo el caso que 
incluso entre los nuevos contenidos relevantes en este país además de materias 
ligadas a la robótica y programación computacional, también se han añadido 
materias como habilidades para emprender y educación financiera. De lo 
anterior esbozado, podemos hacer un cuadro comparativo resumido referido a 
los actuales currículos nacionales y/o equivalentes de Perú, Chile, Colombia 
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Estructura de la Propuesta: 
 
 
Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
“Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
Del área curricular de Ciencias Sociales 
 
 
La presente propuesta curricular, apunta a un modelo educativo que busque 
priorizar en la educación en el Perú métodos de enseñanza – aprendizaje que 
garanticen en el alumno de nivel secundario conocimientos prácticos y útiles 
referentes a habilidades que le serán de gran aplicación en la vida del día a día de 
los estudiantes después de su formación escolar en educación financiera.  
En este sentido, esta propuesta curricular también concibe el hecho que los 
maestros en el tiempo sean los estudiantes que lograron realizar las competencias 
de una educación financiera que además de darles conocimientos básicos del 
mundo real respecto a productos, servicios y negocios existentes en el sistema 
financiero nacional.  
En esta perspectiva, mi propuesta curricular alberga el hecho que con el objetivo 
de lograr que el estudiante de secundaria en nuestro país pueda administrar el 
recurso dinero, tanto a nivel personal - familiar, así como a nivel empresarial de 
manera eficiente y eficaz, pues se considere incluso nuevos contenidos relevantes 
a lo largo de todos los cinco años de secundaria. Ello con la finalidad que el 
estudiante peruano se reconozca como un agente económico y de esa forma 
manejar eficientemente recursos económicos. 
Bajo esta perspectiva mi propuesta también apunta a complementar la actualmente 
existente que está referida a la competencia de “Gestiona Responsablemente los 
Recursos Económicos”, basándome en las experiencias curriculares de los países 








Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
“Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
Del área curricular de Ciencias Sociales 
 
 
El Desarrollo Económico (OCDE) y que están con mejores resultados en la prueba 
PISA, en materia de Educación Financiera y de Emprendimiento, recae en 
considerar nuevos contenidos, tal como: 
 
• Educación Financiera para Emprendedores: 
Los temas referidos a productos, servicios y negocios financieros que se ofrecen en 
el sistema financiero nacional y su relación con los temas de emprendimiento de 
negocios a partir de un buen manejo y planificación del recurso dinero. 
 
La incorporación de esta propuesta curricular que apunta a reforzar a su vez el 
área curricular de ciencias sociales, basados en el contenido arriba mencionado se 
alinea con la OCDE, la misma que define a la educación financiera como: "el 
proceso por el cual los consumidores, financieros e inversionistas, mejoran su 
entendimiento de productos financieros, conceptos y riesgos, y a través de la 
información, instrucción y consejos objetivos y prácticos  
 
La Competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” del 
currículo nacional conceptualiza de que el estudiante podrá administrar los 
recursos económicos tomando interés por ello, involucrando que el estudiante, por 
lo tanto, será capaz de verse como un agente económico sabiendo que sus acciones 
de emprendimiento tienen un efecto en la sociedad. 
 
Esta competencia aclara que el estudiante será capaz de: 
 
• Comprender el desenvolvimiento del sistema financiero, de manera que tendrá 
conocimiento de las figuras que juegan un papel importante en el SS.FF. y sobre 




• Realizar decisiones financieras en la que hará uso de la planificación del cómo 
usar los recursos económicos de manera responsable usando sus derechos y 
haciendo ejercicio de sus decisiones de las cuales es responsable haciendo uso de sus 
valores como principios. 
 
El panorama que se acaba de mostrar permite señalar que, si bien son 
orientaciones que se deben de llevar a cabo, estos solo son temas introductorios al 
conocimiento financiero, pero que poco o casi nada muestra resultados, por ello 
es que la propuesta vela por la introducción de más temas a enseñar en esta rama 
educacional, la cual permite y permitirá a los estudiantes desde que inicien la 
secundaria hasta el último grado tener conocimientos sólidos. 
 
Ante esta realidad, puedo señalar que es ahora que se le debe de dar a la Educación 
Financiera una mayor importancia como Educación Financiera para 
Emprendedores, además de que a nivel mundial este se está volviendo un tema muy 
importante y que se están aplicado en sistemas de educación de países que están 
son de primer mundo y aún en países en pleno desarrollo económico para mejorar 
la calidad de vida de los jóvenes y de toda la sociedad en general. 
 
Por ello se necesita un plan educacional financiero en el que se incluya temas más 
profundos, para generar desde ya en los estudiantes habilidades que les permitan 
ser forjadores de nuevos cambios positivos y crear un ambiente social nacional 
emprendedor y financiero iniciado desde la formación educativa con la 
introducción de la propuesta “Educación Financiera para Emprendedores”. 
 





Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
“Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
Del área curricular de Ciencias Sociales 
 
 
A continuación, se describe los niveles que alcanza la propuesta “Educación 
Financiera para Emprendedores” para la observancia de calidad y desarrollo 
positivo:  
 
• En un primer nivel, el estudiante conoce la aplicación de la educación 
financiera, por lo que podrá conocer sobre finanzas y sus alcances en la 
sociedad y la vida personal de cada individuo. 
• Segundo nivel: el estudiante refuerza sus conocimientos financieros 
participando y mostrando clara evidencia de un aprendizaje estructurado y de 
calidad. 
• Como tercer nivel, reconoce los recursos económicos que puede usar y que 
están en su entorno de convivencia familiar y personal, ayudando a la mejora 
de toma de decisiones financieras que beneficien su vida y desarrollo continuo. 
• En cuarto nivel, hace uso responsable de los recursos económicos utilizando 
sus conocimientos que le permitirán generar habilidades de mejora en la 
aplicación de los saberes previos y haciendo uso de métodos que beneficien a su 
entorno social, personal y académico.  
• En el quinto nivel, conoce las responsabilidades que tienen las empresas en el 
desarrollo económico del país, por lo que conoce y ayuda generar conciencia de 
la necesidad de ahorrar y la importancia del cumplimiento de los pagos de los 
impuestos para el crecimiento ético-profesional. 
• Sexto nivel: tiene conciencia plena de la importancia del uso de los productos 
financieros, ayudando de tal manera a formar buenos hábitos de ahorro, por 
lo que entendemos el uso correcto de los recursos económicos y productos 
financieros legales existentes en el mercado financiero.  
• En el séptimo nivel, el estudiante gestiona responsablemente los recursos 
económicos, promoviendo de forma consciente el ahorro y a la factibilidad de 
inversión para mejorar las condiciones económicas de su entorno y comprende 
la importancia de los entes supervisores del mercado financiero.  
• Octavo nivel: es capaz de realizar un plan de negocio aplicando los 
conocimientos teóricos y prácticos, contribuyendo de forma positiva a la 
concientización del uso responsable y correcto de los productos financieros en 
el mercado y señalando la importancia de la existencia de entes reguladores y 
supervisores por parte del Estado en el mercado financiero.  
 
El valor agregado que se dé a la educación financiera permitirá crear un 
ambiente social tranquilo con oportunidades para todos y capacidad de 
decisiones financieras y emprendimiento.  
 




Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
 “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
(Del área curricular de ciencias sociales) 
 
 
A continuación, se presenta las áreas curriculares y sus competencias en la 
Educación Secundaria, a lo que añadimos y resaltamos la propuesta de mejora 
de la competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos: 
“Educación Financiera para Emprendedores”: 
 
El Currículo Nacional señala un el Enfoque Ambiental, de Derechos, Búsqueda 
de la Excelencia y Orientación al Bien Común, entornos virtuales generados por 
las TIC y Gestiona su aprendizaje 
Áreas Competencias nivel secundario 
CIENCIAS SOCIALES 
Construye interpretaciones históricas 
Gestiona responsablemente el ambiente y el 
espacio 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos: Educación Financiera para 
Emprendedores 
Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua 
extranjera 
 
Con la propuesta se mejoraría el procedimiento del área de Ciencias Sociales y 










Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
 “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
(Del área curricular de ciencias sociales) 
 
 
El área curricular “Ciencias Sociales” señala que los acontecimientos y 
necesidades sociales incentivan a que esta área sea muy importante para que el 
estudiante sea consciente de la sociedad en la que crece y la orientación que se 
da está enfocada en promover estudiantes responsables y aptos para cumplir 
adecuadamente el rol que juegan y jugaran en la sociedad.  
 
Ante ello, lo que se propone en este trabajo es de complementar y mejorar la 
competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” del área 
“Ciencias Sociales” para cumplir de forma responsable la formación 
académica y ambiente personal en materia financiera, con el objetivo de 
mejorar la calidad de educación en conocimiento financiero. 
 
El área promete generar consciencia en el estudiante de la importancia de la 
gestión responsable de los recursos económicos, cultural e histórica que nuestro 
país posee, que son útiles para la satisfacción de sus necesidades si tienen los 
conocimientos y prácticas adecuadas. 
 
Vemos que este panorama es muy prometedor y de gran importancia en la 
formación de valores en los estudiantes al egresar de la secundaria, por ello 
creo que se debe de mejorar las competencias de esta área para educar de 
forma integral a los estudiantes de la secundaria en materia de educación 
financiera en conocimientos de los productos financieros que existen en el 







Esto para que el estudiante al egresar de la secundaria sepa cómo utilizarlos de 
forma responsable, y ellos compartan sus conocimientos con sus familiares y 
amigos, ayudando de esa forma a la culturización financiera en nuestro país, 
que de ser segmentado en la Educación Secundaria generará efectos positivos 
en el cambio social y de convivencia armoniosa en nuestro país.  
 





Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
 “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
(Del área curricular de ciencias sociales) 
 
 
El enfoque actual de las competencias en el área de “Ciencias Sociales” implica 
el desarrollo de un marco teórico y e metodología que generaría una 
orientación en los ciudadanos, en los jóvenes de educación secundaria, es la 
formar una sociedad activa, fomentando los buenos valores y el conocimiento 
financiero de nuestro país. 
 
Para ello también se ve con la necesidad de mejorar las competencias y generar 
a futuro consciencia social financiera, ya que de ello depende el 
comportamiento socioeconómico de nuestro país y seguir creciendo 
paulatinamente como una sociedad ejemplo a seguir en una región donde cada 
vez más los valores se van perdiendo y abunda la ignorancia financiera.  
 
Entonces, para cambiar esas desviaciones en la sociedad, la propuesta de 
“Educación Financiera para Emprendedores” promete ser un complemento de 
la competencia “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” que 
permitirá ayudar al estudiante en formación secundaria el conocimiento de los 
productos financieros.  
 
Esto implica que con la enseñanza profunda desde la educación secundaria en 
materia financiera permitirá que los estudiantes con aspiraciones de 
emprendimiento hagan uso de los recursos financieros que existen, para 
mejorar la calidad de vida que llevan y tener conocimiento financiero sólido 
que les permitirá hacer emprender de forma correcta con la ayuda de los 
productos financieros. 
 
Para que los estudiantes emprendan un negocio, necesitan de los conocimientos 
teóricos financieros para la inversión y planeamiento de su proyecto, sabiendo 
que productos le permitirán las facilidades de emprender un negocio de forma 
responsable y comprometida con la sociedad. 
 
“Educación Financiera para Emprendedores” tiene orientado brindar 
conocimientos útiles para el emprendimiento personal del estudiante, teniendo 
un perfil de egreso de la secundaria de profesionalismo ético y comprometido 
con brindar a la sociedad ayuda social con los recursos que económicos que 
pueda identificar y orientar en la etapa formativa en la educación secundaria.  
 








Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
 “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
(Del área curricular de ciencias sociales) 
 
A continuación, se presenta los desempeños que el estudiante de educación 
secundaria podrá realizar en cuanto a la propuesta Educación Financiera para 
Emprendedores: 
DESEMPEÑOS DESDE EL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 
HASTA EL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 
El estudiante podrá desempeñarse y 
conocer durante los primeros ciclos lo 
pertinente a la propuesta curricular como 
sigue: 
 
• Podrá explicar los acontecimientos 
históricos que finalmente llegaron al 
cambio de las políticas económicas y los 
factores que contribuyeron a ello. 
 
• Reconocerá los factores principales que 
permitieron llegar a la necesidad del 
conocimiento financiero y las 
repercusiones de la falta de conocimiento 
de la sociedad. 
 
• Explicará los procesos que toman los 
productos financieros y su importancia 
en la economía financiera familiar, 
personal y social.  
 
• Tomará consciencia de la importancia 
de la Educación Financiera en la vida 
personal y social. 
El estudiante podrá desempeñarse y 
conocer antes de terminar la 
secundaria como sigue en materia 
financiera y educación social: 
 
• Explicar de forma sólida en cuanto a 
lo aprendido sobre la importancia de 
la Educación Financiera. 
 
• Clasificar los productos financieros 
que son de gran importancia en el 
emprendimiento. 
 
• Mostrará interés en la toma de 
consciencia de la importancia de 
tomas de decisiones financieras en la 
vida personal y social.  
 
• Explicará y dará de forma 
responsable con el ejemplo la 
importancia del ahorro y los caminos 
que abre en la mejora de calidad de 
vida.  
 
El desempeño de los estudiantes en estos temas de interés financiero en la 
competencia de “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” en el 
área de “Ciencias Sociales” permitirá de forma integral a mejorar el 
conocimiento financiero de los estudiantes.  




Fuente: Elaboración Propia 
 
Propuesta Curricular para desarrollar la competencia: 
 “Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos” 
(Del área curricular de ciencias sociales) 
 
 
Finalmente, el estudiante podrá administrar de forma responsable los recursos 
económicos y financieros que se encuentran en su entorno social. Conocerá el 
alcance de la educación financiera en la vida cotidiana dándole importancia al 
correcto uso de los productos financieros y económicos. 
 
Para ello el estudiante hará uso de sus capacidades de: 
 
• Relacionar y entender los roles que cumplen las entidades reguladoras y la 
relación del Estado para fomentar la educación y seguridad financiera en nuestro 
país.   
 
• Llevar a cabo decisiones financieras de acuerdo a sus posibilidades, teniendo en 
cuenta el conocimiento de llevar a cabo un plan estructurado para el 
emprendimiento de su negocio y sus alcances en la sociedad. 
 
A lo largo de la educación secundaria se prevé que el estudiante tenga 
conocimiento teórico y práctico con la ayuda de sus maestros por lo que se 
presenta las siguientes características en su desempeño educacional en “Gestiona 
responsablemente los recursos económicos: Educación Financiera para 
Emprendedores”:  
 
• Primer grado de secundaria: en base al reconocimiento social y familiar, señala 
que los recursos económicos son pocos y por ello asumen el rol de agentes 
económicos para generar bien social y económica incentivando a la utilización 
de los productos financieros de forma responsable y concientizar al ahorro. 
• Segundo grado de secundaria: teniendo los conocimientos teóricos reconoce la 
importancia del Estado en materia de preservar el bien común y la estabilidad 
monetaria y con base a ello toma de forma responsable la importancia de la 
educación financiera. 
• Tercer grado de secundaria: propone de forma proyectos sostenibles parta el 
bien común de la sociedad, del Estado y de su entorno familiar, ayudando a 
cooperar al conocimiento financiero y la propuesta de ahorro y uso responsable 
de los recursos políticos y económicos en el SS.FF.  
• Cuarto grado de secundaria: Señala la importancia de los agentes económicos 
para la creación de un ambiente social equitativo y con buenos valores 
financieros. 
• Quinto grado de secundaria: indica la responsabilidad que conlleva las 
decisiones financieras en la vida cotidiana y su alcance en la sociedad, junto a 
ello la repercusión en la economía del país por no emprender y usar los recursos 
económicos de forma responsable fomentando la educación financiera y 
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Resumen 
La investigación titulada Análisis de la competencia “Gestiona responsablemente los 
recursos económicos” del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Propuesta 
Curricular.; Tuvo como objetivo general Analizar la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular. La presente investigación se realizó a nivel país debido a que el estudio analiza 
un documento nacional el cual es el Currículo Nacional de Educación Básica Regular.  
Los instrumentos utilizados en esta investigación son la matriz de Análisis de datos y la 
Ficha de Entrevista a Expertos. 
Luego de la investigación se llegó a la conclusión que, aunque el documento eje de la 
educación desarrolla algunos temas de educación financiera su aplicación es deficiente o 
inexistente ,según los últimos resultado nacionales, para el desarrollo de la competencia 
Gestiona responsablemente los recursos económicos esto según el especialista consultado 
que hace un llamado al Ministerio de Educación para que se capacite y contrate  docentes 
en materia de educación financiera y emprendimiento con el fin de lograr un avance en 
los resultados macro actuales. 
Palabras clave: Currículo Nacional, Educación Financiera, Programa curricular. 
Abstract 
The research entitled Competency analysis "Responsibly manage economic resources" of 
the National Curriculum of Regular Basic Education. Curriculum Proposal.; Its general 
objective was to analyze the competition Responsibly manage the economic resources of 
the National Curriculum of Regular Basic Education. The present research was carried 
out at the country level because the study analyzes a national document which is the 
National Curriculum of Regular Basic Education. The instruments used in this research 
are the Data Analysis matrix and the Expert Interview Sheet. 
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After the investigation, it was concluded that, although the main document of education 
develops some topics of financial education, its application is deficient or non-existent, 
according to the latest national results, for the development of competition Responsibly 
manages economic resources according to the specialist consulted who calls on the 
Ministry of Education to train and hire teachers in financial education and 
entrepreneurship in order to achieve progress in the current macro results. 
KEY WORDS: National Curriculum, Financial Education, Curriculum Program. 
Introducción 
 La realidad problemática de la presente investigación entiende que el interés de las 
economías en el mundo en el tema de Educación Financiera en adelante EF se ha 
evidenciado debido a los problemas y crisis financieras que han sido tangibles en las 
últimas décadas por lo tanto el nivel de competencia financiera de sus ciudadanos ha 
pasado a ser tema relevante en la escuela y la familia pues la alfabetización financiera 
brinda la capacidad de ser agentes activos en temas económicos. (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa de España, 2017; UNICEF ,2013; Cruz,2018). 
En América Latina se observan bajos niveles de alfabetización financiera, se hace 
notoria una falta de conocimiento a escala masiva en la población en conceptos de 
finanzas básicas como tasa de interés, inflación y funcionamiento de mercado de 
capitales. (García, Grifoni, López y Mejía, 2013)  
Frente a esto el Ministerio de Educación mediante el Currículo Nacional de la Educación 
Básica del año 2016 también desarrolló una competencia en el área curricular de Ciencias 
Sociales que se denomina Gestiona responsablemente los recursos económicos. Pero los 
resultados sobre esta acción demuestra que a pesar de que la Entidad Ministerial ha 
implementado mejoras en el Currículo Nacional en adelante CN todavía no se evidencia 
los resultados positivos de las mismas tras 3 años de aplicación por lo que la presente 
investigación revisó el CN de educación básica y el Programa Curricular de Educación 
Secundaria en adelante PCES específicamente la competencia GRLRE con el fin de 
elaborar un diseño de propuesta curricular para incluir temática relevante sobre EF en el 






Esta investigación se enmarcará bajo el enfoque cualitativo. El paradigma de la presente 
investigación es Hermenéutico. De tipo básica. Su diseño está basado en una revisión 
sistemática. 
Resultados 
Resultados de la revisión sistemática 
Con respecto al objetivo general, Analizar la competencia llamada Gestiona 
responsablemente los recursos económicos, se analizó del documento número 1 llamado 
Currículo Nacional lo siguiente: El estudiante será capaz de tomar decisiones informadas 
frente a las diversas publicidades del sector financiero y será critico al momento de 
analizar la diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. 
El documento número 2 llamado Programa Curricular de Educación Secundaria nos 
dice sobre el objetivo general que el estudiante explica las relaciones entre los organismos 
financieros y organismos de cooperación internacional teniendo en cuenta los desafíos y 
las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de la nación en el marco de la 
globalización económica. 
Con respecto al objetivo específico número 1: Analizar la capacidad Comprende 
el funcionamiento del sistema económico y financiero de la competencia GRLE, el 
documento número 1 denominado CN nos dice que el estudiante efectivamente adquiere 
la capacidad debido a que fortalece las siguientes capacidades: Administrar todo tipo de 
recurso familiar o personal que se le encomiende. Esta capacidad le permitirá al estudiante 
verse a sí mismo como parte del desarrollo económico de su sociedad y asimismo 
entender la función de sistema financiero y económico del Perú. 
El documento número 2 denominado PCES nos dice que esta capacidad es desarrollada 
en los siguientes ítems Cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos 
económicos y logra el nivel esperado del ciclo VII y realiza desempeños como los 
siguientes describe el funcionamiento de los bloques económicos en el mundo y el rol de 
los organismos financieros internacionales. Explica la importancia del mercado y el 
comercio y a nivel mundial en este funcionamiento, propone alternativas para el uso 
responsable de los recursos económicos y financieros del país teniendo en cuenta los 
riesgos y oportunidades que ofrece el contexto económico global. 
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Con respecto del objetivo específico número 2 que implica Analizar la capacidad Toma 
decisiones económicas y financieras de la competencia GRLE el documento numero 1 
denominado CN nos menciona que Será capaz de tomar decisiones informadas frente a 
las diversas publicidades del sector financiero y será critico al momento de analizar la 
diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. Con respecto del documento 
número 2 denominado PCES y en contraste con el objetivo específico número 2 
denominado Analizar la capacidad Toma decisiones económicas y financieras de la 
competencia GRLE, nos dice que el estudiante será capaz de tomar decisiones informadas 
frente a las diversas publicidades del sector financiero y será critico al momento de 
analizar la diferencia entre las actividades financieras licitas e ilícitas. 
Resultados de la entrevista a experto  
Con respecto al objetivo general, Analizar la competencia llamada Gestiona 
responsablemente los recursos económicos, se formuló la pregunta ¿Se ha previsto en las 
competencias sociales de los alumnos de secundaria, la manera de cómo utilizar 
conocimientos financieros para impulsar su empleabilidad como sus oportunidades de 
emprendimiento según las necesidades reales y actuales del mercado? Con esta pregunta 
se pretendió conocer cómo se estaba desarrollando la competencia investigada en materia 
de aplicación en los colegios del Perú y si se contaba con personal especializado para 
cubrir la necesidad que figura en el currículo nacional. 
Con respecto al objetivo específico número 1 Analizar la capacidad Comprende el 
funcionamiento del sistema económico y financiero de la competencia GRLE , se formuló 
la pregunta ¿en su consideración y perspectivas de futuro, ¿considera que el Ministerio 
de Educación en materia de desarrollar la competencia Gestiona Responsablemente los 
Recursos Económicos y en particular en materia de educación financiera deba de trabajar 
de la mano con organizaciones gremiales ligados al sector empresarial a manera de 
generar currículas más vivenciales y/o reales en un esfuerzo de conectar el aprendizaje 
para la vida real? Lo que se puede inferir de la respuesta del entrevistado es que el objetivo 
número 2 Analizar la capacidad Toma decisiones económicas y financieras no se 
desarrolla debido a que los estudiantes que salen del colegio deciden optar por trabajos 






La presente investigación titulada Análisis de la competencia Gestiona responsablemente 
los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. 
Propuesta Curricular, tuvo como objetivo general analizar la competencia Gestiona 
responsablemente los recursos económicos del Currículo Nacional de Educación Básica 
Regular donde nos dice que el estudiante es capaz de administrar los bienes, tanto de su 
propiedad como familiares, a partir de una postura juiciosa sobre el manejo de estos, de 
manera entendida y responsable.  
Pero en relación con la respuesta N°1 de la entrevista a expertos la necesidad del 
MINEDU en materia de incluir la educación financiera se dio desde hace 8 años y que 
ahora es tangible en el actual currículo nacional lo que hace notar la necesidad que 
tenemos como País de incluir temas de educación financiera en un documento tan 
importante , para sustenta esta importancia en el trabajo previo realizado por el autor 
Céspedes (2017) se señala que la población desconoce el tema de las finanzas y por lo 
tanto tienen otras actitudes en cuanto se enfrentan a ella, mostrando desconocimiento y 
desconfianza.  
 El objetivo específico N°1 nos plantea analizar la capacidad “El estudiante 
comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero”, la cual según el CN 
nos dice que esta capacidad supone identificar los roles de los diversos agentes que 
intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del 
Estado en dichas interrelaciones. Sin embargo, el experto consultado reconoce en su 
respuesta N°2 que se debe dar mayor importancia la educación financiera en los colegios, 
en tanto que es necesario empoderar a los estudiantes desde la edad escolar como usuarios 
del sistema financiero, asimismo la teoría de Kemmis (1988) citado en Romera-Iruela 
(2011) nos dice que el maestro debe de postular a enseñar y lograr que los alumnos 
aprendan. Es decir, el maestro es capacitado técnico lo cual lo indica como apto para 
enseñar y el alumno es el que recibe y procesa la información brindada por el maestro. 
Pero lo que nos dice el entrevistado es que nuestros maestros no cuentan con la 
capacitación necesaria en materia de educación financiera. En los trabajos previos 
encontramos a los autores Raccanello y Herrera (2014) en su trabajo de investigación 
indican que las autoridades deben enfocarse en promover la educación financiera, debido 
a que su conocimiento ayudará a los ciudadanos a cometer menos errores cuando tengan 
que hacer uso de productos y servicios del sistema financiero. 
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Con respecto del objetivo específico N°2 nos propone analizar la capacidad “El 
estudiante toma decisiones económicas y financieras”, el currículo nacional nos dice que 
esta evidencia un logro cuando el estudiante explica al final del VII ciclo las relaciones 
entre los organismos financieros y organismos de cooperación internacional teniendo en 
cuenta los desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de la nación en el 
marco de la globalización económica. Sin embargo en la pregunta N°4 el experto tiene 
claro que se debe capacitar a los docentes en materia de educación financiera pues los 
resultados de la aplicación del examen PISA FINANCIERO lo demuestran al colocarnos 
en el penúltimo lugar de los países evaluados en el año 2015 que aún nos falta un largo 
camino por recorrer en materia de educación financiera en la pregunta N°5 el entrevistado 
sustenta que es negativo el hecho que los jóvenes que egresan de la educación básica 
regular cada año desconocen de conceptos tan básicos como qué es un Cheque, una Letra, 
un Pagaré, Medios de Pago, Comprobantes de Pago, Impuestos, Tarjetas de Crédito y sus 
distintos tipos y riesgos, entre otras nociones básicas de productos financieros a lo que 
sugiere que el Ministerio de Educación debe ser más consciente en que la educación 
financiera debe ser reforzada. 
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